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略歴
1947年　神奈川県生まれ
1970年　早稲田大学理工学部物理学科卒業
1975年　早稲田大学大学院理工学研究科物理学及応用物理学専攻博士課程修了
1975年　早稲田大学より理学博士（早稲田大学）を受領
1975年　早稲田大学理工学研究所奨励研究生
1976年　中央大学理工学部専任講師
1981年　中央大学理工学部助教授
1982年　米国メリーランド大学客員研究員（1年間）
1987年　米国ブラウン大学客員准教授（1年間）
1989年　中央大学理工学部教授
1996年　東京都立大学理学部教授
1997年　（改組により）東京都立大学大学院理学研究科教授
2001年　早稲田大学教育学部教授（2004年改組により　教育・総合科学学術院教授）
2011年　キング・アブドゥルアズィーズ大学非常勤講師（2年 11カ月）
専門分野
偏微分方程式論（数学）
学会および社会における主な活動
日本数学会会員（1972年より）
日本応用数理学会会員（1991年より）
米国数学会会員（1988年より）
日本数学会国際交流委員会委員長（1999，2000年度）
日本数学会解析学賞選考委員会委員長（2005，2007年度）
日本学術会議連携会員（2008年 10月より 2014年 9月まで）
数学雑誌編集委員：Journal de Mathématiques Pures et Appliquées，Advances in Calculus of 
Variations，Nonlinear Differential Equations and Applications，Funkcialaj Ekvacioj， Advances 
in Mathematical Sciences and Applications，Bulletin of Mathematical Sciences， Palestine 
journal of Mathematics
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微分方程式関係の研究集会の開催：非線形偏微分方程式研究会（早稲田大学教育学部，2003
年，2012年），微分方程式の粘性解とその周辺（京都大学数理解析研究所，2002年，2008
年，2009年），Viscosity methods and nonlinear PDE（北海道大学理学部，2010年），Front 
propagation, biological problems and related topics: viscosity solution methods for asymptotic 
analysis（北海道大学理学部，2011年），偏微分方程式深江ワークショップ（神戸大学海事科
学部，2013年），Viscosity Solutions and Related Topics（早稲田大学教育学部，2015年），偏
微分方程式の漸近問題と粘性解（RIMS研究集会，京都大学数理解析研究所，2015年）
受賞等
1994年　日本数学会より日本数学会賞秋季賞受賞
2001年　Thomson Reuters社により Highly cited researchersに選出
2012年　米国数学会により Fellowに選出
2017年　早稲田大学より大隈記念学術褒賞を受賞
主要業績
著書
1．増田久弥，新井仁之，吉川敦，石井仁司，儀我美一，鈴木貴，宮川鉄朗，浅倉史興，谷島賢二，
応用解析ハンドブック（増田久弥編纂），シュプリンガー・ジャパン出版，東京，638頁，分
担部分：第 2部応用編，3章 粘性解の理論と応用（pp. 311-373），2010年
2．Yves Achdou, Guy Barles, Hitoshi Ishii, Grigory L. Litvinov，Hamilton-Jacobi　Equations: 
Approximations, Numerical Analysis and Applications（P. Loreti, N. A. Tchou 編纂），シリーズ
名：Lecture Notes in Mathematics 2074，CIME Foundation Subseries, Springer, Heidelberg, 317
頁，担当部分：第 3章 A Short Introduction to Viscosity Solutions and the Large Time Behavior 
of Solutions of Hamilton-Jacobi Equations （pp. 111-249），2013年
論文
（単）Perron’s method for Hamilton-Jacobi equations. Duke Math. J. 55 (1987), no. 2, 369–384
（単）On uniqueness and existence of viscosity solutions of fully nonlinear second-order elliptic PDEs. 
Comm. Pure Appl. Math. 42 (1989), no. 1, 15–45
（共）Viscosity solutions of fully nonlinear second-order elliptic partial dif ferential equations. J. 
Differential Equations 83 (1990), no. 1, 26–78
（共）On Lipschitz continuity of the solution mapping to the Skorokhod problem, with applications. 
Stochastics Stochastics Rep. 35 (1991), no. 1, 31–62
（共）User’s guide to viscosity solutions of second order partial differential equations. Bull. Amer. 
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Math. Soc. (N.S.) 27 (1992), no. 1, 1–67
（共）Generalized motion of noncompact hypersurfaces with velocity having arbitrary growth on the 
curvature tensor. Tohoku Math. J. (2) 47 (1995), no. 2, 227–250
（単）Asymptotic solutions for large time of Hamilton-Jacobi equations in Euclidean n space. Ann. Inst. 
H. Poincaré Anal. Non Linéaire 25 (2008), no. 2, 231–266
（共）The vanishing discount problem and viscosity Mather measures. Part 1: The problem on a torus. 
J. Math. Pures Appl. (9) 108 (2017), no. 2, 125–149
学術講演
海外学会等発表
Asymptotic solutions for large time of Hamilton-Jacobi equations, ICM Madrid 2006（国際数学者会
議，スペイン・マドリッド，招待講演（45分），2006年）
Asymptotic solutions of Hamilton–Jacobi equations for large time and related topics（ICIAM， スイ
ス・チューリッヒ，基調講演（45分）2007年）
Long-Time Asymptotic Solutions of Hamilton-Jacobi Equations（コレージュ・ド・フランス客員講
師，講義 4回，2011年）
Stochastic perturbations to Hamiltonian flows: a PDE approach; Long-time behavior of solutions of 
Hamilton-Jacobi equations with Neumann type boundary conditions, Riviere-Fabes symposium 
2011（Rivière-Fabes Symposium，米国ミネアポリス，招待講演（2時間），2011年）
国内学会発表　粘性解と漸近問題（日本数学会 70周年記念講演，日本数学会秋季総合分科会，関
西大学千里キャンパス，招待講演（1時間），2016年）
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